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 المرشدمذكرة 
 الى الدكرم 
 عميد كلية التًبية العلوم التدريسية
 الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرطو 
 ببورووكرطو
 
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 الارشاد والإطلاع والتوجيو والتصحيح لرسالة الطالبة : بعد
 : عيني فرحتي الإسم
    ٦513144322: رقم دفتً القيد
 : التًبية  الكلية
 ، بعنوان :)ABP: دراسة اللغة العربية ( قسم ال
ىداية  الدينية تطبيق طريقة السمعية الشفوية فى ترقية المهارة اللغوية لطلاب المدرسة"
  "بايوماس الصبيان سوكارجا
الجامعة الإسلامية  التًبية والعلوم التدريسيةلة قد كانت كافية لعرضها الى عميد كلية أرى أن الرسا
 الحكومية بورووكرطو لدناقشتها للحصول على درجة سرجانا في علوم التًبية الإسلامية.  
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 ٦۱٢٠ينايير  ٦۰ بورووكرطو،
 البحث مشرفة
 
  
 بور، م.اغ.صدكتور  
 ١١١٠۳١۳٧٧٠٩١۳١٩٦٧٠:ة رقم الدوظف
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 الشعار
 إذا تكّلم بكلمة أعادىا ثلاثا ًحّتى تفهم عنو،كان 
 وإذا أتى على قوٍم فسّلم عليهم
 سّلم عليهم ثلاثا ً 
 (رواه البخارى) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ه‌
 
 الإىداء
 الر حيم، الحمد لله رب  العالدينحمن بسم الله الر  
  بالله العلي  العييمة الا  لاحول ولا قو  
 لزم د وعلى الو وصحبو اجمعينالل هم صل  على سي دنا 
 أىدي ىذا البحث إلى:
 ينوالدي  المحبوب
 و مشا يخي وأساتذتي الكرماء
 وإخواني الأحباء
 وأصحابي الأوفياء
 
 
 
 
 
 
 و‌
 
 كلمة الشكر والتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد القه ار، العزيز الغف ار، مكو ر الليل على الن هار، تذكرة لأولي 
القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والإعتبار، الذى ايقظ من خلقو من اصطفاه 
فزىدىم فى ىذه الد ار، وشغلهم بدراقبتو وإدامة الأفكار، وملازمة الات عاظ والاد كار، 
عتو، والتأى ب لدار القرار، والحذر لش ا يسخطو ويوجب دار البوار، ووفقهم للدءوب فى طا
والمحافية على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار، أحمده ابلغ حمد وأزكاه، وأشملو وأنماه، 
 أشهد ان لا الو الا الله البر الكرنً، الرؤوف الرحيم. 
إلى صراط مستقيم، أشهد ان  سيدنا لزمدا عبده ورسولو، وحبيبو وخليلو، الذادي  
والداعي إلى دين قونً، صلوات الله وسلامو عليو، وعلى سائر النيين، وآل كل ، وسائر 
 الصالحين. 
وفي ىذه الفرصة الجميلة اريد ان اشكر الى الله عزا وجل الذى قد اعطانى نعمة   
 احثة بأن ىذا البحث مفيد للباحثةالب اكمل ىذا البحث. ورجت كبيرة حتى استطيع ان
 . والقارئين
 ز‌
 
كتبت الباحثة البحث لوفاء بعض شروط ولنيل درجة سرجانا فى قسم تعليم   لقد
. بتوفيق الله وىدايتو قد أبست الباحثة معة الإسلامية الحكومية بورووكرطواللغة العربية بالجا
"تطبيق طريقة السمعية الشفوية فى ترقية المهارة اللغوية ىذا البحث برت الدوضوع :
 . "بايوماس ىداية الصبيان سوكارجا الدينية مدرسةلطلاب ال
الباحثة الكثير من التوجيو والدساعدة والنصائح من  يرأفي إكمال ىذا البحث، 
منهم على  ت الباحثة بخالص الشكر الى من يستحقتقد ملستلف الأطراف. فلذلك 
الباحثة كلمة الشكر الوافر  تتوجهإعطائهم الاعانات والارشادات والنصائح والجهد. 
 الى سعادة :
المحتًم الدكتور أحمد لطفي حميدي, م.أج., رئيس الجامعة الإسلامي ة الحكومي ة  .2
 بورووكرطا 
المحتًم الدكتورندوس مولصين, م. ف د.إ., الدساعد الأو ل لرئيس الجامعة  .3
 الإسلامي ة الحكومي ة بورووكرطا
د.إ., الدساعد الثاني لرئيس الجامعة المحتًم الدكتورندوس أصضاري, م. ف  .4
 الإسلامي ة الحكومي ة بورووكرطا
المحتًم الدكتور سوبرييانتو, ل ج. م. س إ., الدساعد الثالث لرئيس الجامعة  .5
 الإسلامي ة الحكومي ة بورووكرطا
 ح‌
 
د مواردي, س. أج., م. ىم.,  رئيس كل ي ة التًبي ة بالجامعة المحتًم الأستاذ خال .6
 لحكومي ة بورووكرطاالإسلامي ة ا
 اللغة العربي ة الحاج, ب. أد.,م.أ رئيس قسم تربيةالمحتًم الأستاذ سعيد  .7
 اللغة العربي ة  د مصباح, م. أج., ناصحة قسم تربيةالمحتًم الأستاذ لزم   .8
 مشرف ىذاالبحث  م. أغ.,,صبورالمحتًم الأستاذ  .9
 الحكومي ة بورووكرطاجميع الأساتيذ والدوظ فين في الجامعة الإسلامي ة  .:
، اللذين يربيان في حنانهما ويدعوان على ءوالدي  المحتًمين لزمد بيهقي وحميرا .12
تقدم لنيل آمل ولتفاؤل لدواجهة الحياة. ولا بذزي الباحثة إلا الدعاء، فحسبي 
الله دي  وارحمهما كما ربياني صغيرا" . عسى أن أدعوا الله لذما "رب اغفر لوال
 لدعاء. آمينأن يستجيب ىذا ا
نور البهي ة، مفتوحة بركة، عتيق صفيتى، فيض الدن ان ومسفرة الذين لإخوتي  .22
 موجود في كل خطواتي.
الا  تي قد  وأتين نور عينية فيكي ىانينيتا فيلانيوإيكا دوي فراتاما و لصاحباتي  .32
لله أن يوح دنا صاحبنني في أي ة حالة وقد رافقنني كالأسرة أحب كن  في الله عسي ا
ني حث ا لاختتام . و أيكو فنجي ىدايت الذي قد أعطاةالدنيا والأخر  في
 .ىذاالبحث
 ط‌
 
الذين قد حث  علي  في انتهاء   ١١1۲مرحلة  لأسرة قسم تعليم اللغة العربي ة .42
 كتابة ىذ االبحث عسى أن نكون من الناجحين 
ىؤلآء الذين ساعدوا الباحثة ولا أستطيع أن أذكر أسماءىم واحدا فواحدا  .52
 الله أحسن الجزاء جزاىم
لعل الله ان يجزيهم حسن الثواب ويرزقهم طول العمر في التقوى الى الله تعالى 
آمين يا لريب ويعطيهم رزقا واسعا وعلما نافعا في حياتي وحياتهم. آمين.. آمين.. 
 السائلين. 
 
 ٦۱٢٠ينايير  ٦۰، بورووكرطو
 الباحثة
 
 عيني فرحتي
 ٦513144322القيد: رقم
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 الدينية طريقة السمعية الشفوية فى ترقية المهارة اللغوية لطلاب المدرسةتطبيق 
  بايوماس ىداية الصبيان سوكارجا
 
 عيني فرحتي
 ٦513144322القيد :  رقم
 قسم دراسة اللغة العربية بكلية التًبية للدراسات الإسلامية 
 عة الإسلامية الحكومية ببورووكرطوالجام
 
 التجريد
اللغة ىي الن يام الرمزي الافتًاضي الذى يستعمل فريق من المجتمع ليتعاون 
طور وفقا لنمو  مستخدمي تىي الواقع الذي ينمو ويولاتصال وليتعارف نفسها. اللغة 
واقع اللغة في ىذه الحياة يزيد قوة الوجود البشري كمخلوق لزتضر و تلك اللغة.
العربية لابد ان يحسب التأثيرالسيكولوجى والتًبوي  و تار فى التعليم والطريقة التي بزوديني .
فى استعمال اللغة  لرتمع ثقافي . الذدف الأساسى من تعليم اللغة العربية ىو قدرة الطلاب
طريقة السمعية . وقدرة استعمال اللغة فى تعليم اللغة تسمى الدهارة اللغوية. شفهيا وكتابيا
ة اللغة تتابع اصلى  لنيل لغة الأول ىي من مهارة والشفوية فىتعليم العربية عل م الدهار 
 و.كلمة فكلمة، يقرأ ثم  الأخير يكتبالإستماع اولا، يحاكى قول شخص أخر، يتكل م  
لددرسة ىداية الصبيان, أستاذ يبل غ ماد ة تطبيق طريقة السمعية والشفوية في ا
يقرأ مرارا و طلاب يسمعون و لاينيرون الى ن ص ها وبعده طلاب يحاكون   َمْقروَءة وىو
طلاب يتقد م امام الممارسة ر ة واحدة ويحفيون تلك الكلمة،للكل كلمة م
الفصل.الددرسة لذا مادة العربية التى تستعمل الدنهج الدراسي  بنفسها ولكن تعل م وتدر ب 
تلفة من الن احية التًبية و الاختلاف مهارة اللغة من الفصل الأول لذم خلفي ة لس
 الشخصي  .
 ك‌
 
عرض الباحث البيانات عن تطبيق طريقة السمعية الشفوية في ترقية الدهارة اللغوية 
لطلاب ىداية الصبيان سوكارجا. قس م العوائق في تعل م لطلاب الددرسة ىداية الصبيان 
ة جائية او الكلم) بعض الطلاب لم يعرفوا بحروف الذ2سوكارجا ثلات أقسام، هما:
 ) عامل العائلة.۳.وقل ة الوقت في التدريس) ۲العربية.
 طريقة السمعية الشفوية، ترقية المهارة اللغوية.الكلمة الأساسية : 
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 ق‌
 
 المراجعقائمة المصادر و 
 القرآن الكرنً
مكتبة النهضة  :القاىرة. اللغة العربية والتًبية الدينية طرق تدريس .89:2، إبرىيم عطاء
 .الدصرية
عربى. سورابايا : -. قاموس الدنو ر اندونيسى8113احمد ورسون منور ولزمد فيروز، 
 فوستاكا فروغراسيف.
  . الرياض : دار الشواف.تدريس فنون اللغة العربية.2::2،علي أحمد مدكور
التًبية والتعليم الجزء الأول لطلبة كلية  ، دون السنة.لزمد يونس ولزمد قاسم بكر
 . كونتور : مطبعة دار السلام. الدعلمين الإسلامية
 إندونسى . جاكرتا: فاتا لزمود يونس والذرية. -. قاموس عربى  :9:2لزمود يونس، 
. طبع نشر الجزء الخامس .الت يسر شرح الجامع الص غير ٢٢٢۲مصطفى لزم د الذىبي، 
 الحديث.تورنيع : دار 
مالاع : . barA asahaBnarajagnePigolodoteM. ٥٢٢۲احمد فؤد افندي، 
 مشكات.
‌ر 
 
راصنا ىدتىوم دحما ،311:.Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-
metodenya .سارات : اتراكايغوي . 
ازع دحما ،311:.Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab .ارويناموى : عودناب. 
 ،دشرا رىزأ۲٢٢۳  .Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya . : اتركايغوي
.راجلاف اكتسوف 
 ،ناومرى فيسا۲٢١١  .Metode Pembelajaran Bahasa Arab . اجامر : عودناب
.ايركدسور 
 ،فورعم ماما۲11: .Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif . : ةنيدلدا نود
.سيرف دين 
ىهنلا لىوأ ،3123.Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab .
سيرب افيد :اتراكاجغوج. 
 ،رادنينس عاندو ديساو رادنكسيا۲11: .StrategiPembelajaranBahasa .: عودناب 
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 عيني فرحتي
 7513144322رقم القيد 
 
 
 1
 باب الأول
الدينية لطلاب المدرسة شفوية فى ترقية المهارة اللغوية تطبيق طريقة السمعية ال
 بايوماس هداية الصبيان سوكارجا
 خلفية المسألة .أ 
يتعاون ل فريق من المجتمع الذى يستعمل اللغة ىي الّنظام الرمزي الافتًاضي
طور وفقا لنمّو تىي الواقع الذي ينمو وياللغة  1.اهليتعارف نفسل و اصولات
واقع اللغة في ىذه الحياة يزيد قوة الوجود البشري كمخلوق و مستخدمي تلك اللغة.
 2لزتضر وديّتٍ.
يقصد ىنا . قد عرفنا ان ىناك اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية سوى لغة الأم 
لك الطلاب ة. اللغة العربية ىي اللغة الأجنبية، لذجنبية ىي اللغة العربيلغة أ
ن اللغة العربية سبب الدشكلة ليس كل ملة فى تعليم اللغة العربية. الدشك نو يشعر 
ثقة الرغبة والدافعو سيكولوجى ( فقط (التأثتَ الداخلى) ولكن يسبب ايضا التأثتَ ال
لك التقريب والطريقة الذى يختار ى. لذعاجتمالعامل الإتًبوّي و والعامل الالنفس)، 
                                                          
 ۳۲،ص،4۱۱۹جاكرت:ريكنا جفتا،"،mumUkitsiugniL،"عبد الختَ1
 2 ،" هرماواناسيف  barA asahaBnarajalebmePedoteM ۸،ص، ۹۹۱۳باندوع: ريداجا روسداكاريا،"،
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تًبوّي و لرتمع ثقاّفي. لأن التأثتَالسيكولوجى واللتعليم العربية لابد ان يحسب فى ا
 3الطريقة لذا دور مهّم لنيل أىدف التعليم العربية الذى قد تعّتُ وتخطط.
الأساسى من تعليم اللغة العربية ىو قدرة الطلاب فى استعمال  دفالذ 
 ية.وقدرة استعمال اللغة فى تعليم اللغة تسمى الدهارة اللغو  .اللغة شفهيا والكتابة
مهارة اللغة، عادة يدّر قة متينة بعضها بعضا، لأن لنيل كّل مهارة علا 
علاقة بالّتتابع. الدثال الإنسان يتعّلم الإستماع والتكّلم ويستمر يتعّلم المحادثة 
 4و يكتب). ( يقرأوالكتابة 
 هارة الإستماع، كّل الإنسانة فى اللغة ىي مهم ّى الدهارات الدحدو إ 
يعتذر ىذا التعبتَ لأن مهارة الإستماع ىي . لابّد أن يكون لو استماع صحيح
عملية للاتصال.يستطيع أن يقال الإنسان لن يستطيع التكّلم ويستجيب قول 
شخص أخر دون فهمو أو دون عنده مهارة الإستماع. ىذه الدسألة يتعّلق بطريقة 
 تعليم العربية ىي طريقة السمعية والشفوية.
                                                          
 3 ،"اسيف ىرماوان  barA asahaBnarajalebmePedoteM 6۱..........................................،ص،"
عبد " aideM nadiretaM,igetartS,edoteM,natakedneP:barAasahaBnarajalebmeP” ۲۷،ص،۸۱۱۳مالانج:مالانج فريس،
 4الحميد،
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السمعية والشفوية فىتعليم العربية عّلم الدهارة اللغة تتابع اصلّى لنيل  طريقة 
الإستماع اولا، يحاكى قول شخص أخر، يتكّلم كلمة  مهارةلغة الأول ىي من 
 5فكلمة، يقرأ ثم ّالأختَ يكبتو.
 ع والمحاكاة، فى تطبيقها تحّث ىتتُ الناحيتتُالسمعية الشفوية ىي الاستما 
قبل الحث على الناحيتتُ الآخرين (القرأة والكتابة). إذن طريقة السمعية والشفوية 
التى تحّث تعليم اللغة بالاستماع والمحاكاة ثم بعده القرأة laugniloiduaىي طريقة  
 والكتابة.
على العموم تقسم الى اثنتان ىي  امؤّسسة تعليم اللغة العربية فى إندونيسي 
في ظّل ِوزارة التًبية الوطنّية أو ِوزارة الّدينّية  الرسميةم التًبية الدؤّسسة التى تقي
والدؤّسسة التى تقيم التًبية غتَ رسمية. الدؤّسسة الرسمية في ظّل ِوزارة التًبية الوطنّية 
ىي الددرسة العالية الحكومية التى تعّلم العربية. والدؤّسسة التًبية الرسمية تعليم التًبية 
ة الّدينّية مبتدأ من روضة الأطفالوالددرسة الإبتدائيةوالددرسة في ظّل ِوزار 
الجامعة الإسلامية وكذلك أيضا الدعهد والددرسة  حتىالثّانويّةوالددرسة العالية 
 الدينية.
                                                          
احمد موحتاد ”aynedotemedoteMnad aideM barA asahaBnarajagneP” 4۹،ص،۱۱۱۳يوغياكارتا:تتَاس،
 5 ،الأنصر
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من إحد الددارس الدينية التى تعّلم العربية كأساس الدادة ىي الددرسة  
شهر أكتوبر  6۱۱۹بطمنذ سنة ىداية الصبيان سوكارجا مديريّة بايوماس. بالض
حتى الآن جعل اللغة العربية أساس الدادةمن الفصل الأول حتى الفصل الخامس. 
ويحّث مهارة اللغوية منذ الآن. أحوال الطلاب فى الددرسة ىداية الصبيان لذم 
خلفّية تربية لستلفة. ىناك متخرّج من الددرسة الإبتدائية والآخر متخرّج من الددرسة 
ئية الحكومية. إذنمهارة لغتهم لستلف أيضا. الطلاب الذين يتخرجون من الإبتدا
 الددرسة الإبتدائية الحكومية لم يعرفوا العربية، فيشعرون الدشكلة فى الدهارة اللغوية.
ىداية الصبيان في الددرسة  لاحظت تيبناء على الدلاحظة الأولّية ال
ة العربية وبعض اللغأستاذ الدقابلة معو 4۹۱۳أكتوبر  ۱۹في التاريخ سوكارجا 
اللغوية. تطبيق طريقة  في ترقية مهارة كبتَ  تأثتَلذا الطريقة ّل أّن دتالطلاب 
السمعية والشفوية في الددرسة ىداية الصبيان, أستاذ يبليغ ماّدة َمْقروَءة التى يقرأ 
مرارا و طلاب يسمعون و لاينظرونالى ّنّصها وبعده طلاب يحاكون كل كلمة مرّة 
دة ويحفظون تلك الكلمة.فالدمارسة طلاب يتقّدم امام الفصل.الددرسة لذا مادة واح
العربية التى تستعمل الدنهج الدراسّي بنفسها ولكن تعّلم وتدّرب مهارة اللغة من 
 الفصل الأول لذم خلفّية لستلفة منالّناحية التًبية و الاختلاف الشخصّي.
 5
 
 
 
تطبيق طريقة والدراسة عن أرغب فى البحث  الدسألة خلفّيةبناء على و 
 .لطلاب الددرسة ىداية الصبيان سوكارجاشفوية فى ترقية الدهارة اللغوية السمعية ال
 
 تعريف المصطلحات .ب 
   وللحذر عن سوء الفهم عن الدصطلحات سأوضحها كما يلى: 
 طريقة السمعية الشفوية .1
معتٌ لتعّبّ عن معتٌ "طريقة السمعية والشفوية" سأجّرب ان أفّسر عن 
طريقة السمعية الشفوية. بصفة عامة أنالطريقة ىي العلم عن طريق الذي قطع 
 فى تعليم الطلاب لنيل أىداف التعّلم والتعليم.
الطريقة ىي كّل شتِ الذي يشمل في عملية التعليم، إّما تعليم 
 6الرياضياتوالرياضةوالعلم وغتَ ذلك.
 بيقها تحّث ىتتُفى تطالسمعية الشفوية ىي الاستماع والمحاكاة، 
 قبل الحث على الناحيتتُ الآخرين (القرأة والكتابة). إذن طريقة الناحيتتُ
التى تحّث تعليم اللغة بالاستماع laugniloiduaالسمعية والشفوية ىي طريقة 
 والمحاكاة ثم بعده القرأة والكتابة.
                                                          
عبد   ”aideM nadiretaM,igetartS,edoteM,natakedneP:barAasahaBnarajalebmeP” ،۲،ص،۸۱۱۳مالانج:مالانج فريس،
الحمبد،
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 مهارة اللغوية .2
  7اللغة العربية كلغة أخرى لذا أربع مهارات، وىي:
 مهارة الإستماع ).أ 
 مهارة الكلام ).ب 
 مهارة القراءة ).ج 
 مهارة الكتابة ).د 
أربع مهارات اللغة ىي مركبة واحدة تتناسب بنفس الإنسان. إذن، فى 
الواقع عملّية تعليم اللغة لابّد أن يدر بذلك التدارج وىو الاستماع والكلام 
 والقرأة والكتابة.
 طلاب الددرسة ىداية الصبيان  .3
سة ىداية الصبيان ىم الذين يتبعون تعليم فى وأقصد من طلاب الددر 
الددرسة ىداية الصبيان وأحّدد ىذا البحث طلاب الفصل الأول فقط. فى 
الددرسة ىداية الصبيان إرتقاء مهارة اللغة التى يعطى فيها مادام سنتتُ، فى 
الفصل الأول والثاني. وأحّدد ىذا البحث فى الفصل الأول فقط لأن طلاب 
متخّرجون من الددرسة الإبتدائية سيبدأون تعليم اللغة العربية فى الفصل الأول 
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ترقية اللغوية، ولأن فى الددرسة بتُ فصل الأول والثاني لذما أستاذ اللغة العربية 
الدختلف، فأحّدد الفصل الأول فقط لتسهيل الدمثل طريقة السمعية والشفوية 
 التى تستعملو فى مهارة اللغوية.
 صياغة المسألة .ج 
 الدسألة كما يلى: نطلاقا من الخلفية الدشكلات السابقة، فسياغةا 
لطلاب شفوية فى ترقية الدهارة اللغوية تطبيق طريقة السمعية الكان "كيف   
 الددرسة ىداية الصبيان سوكاراجا ؟"
 أهداف البحث وفوائده .د 
 أىدف البحث .1
الذدف من ىذا البحث ىو للمعرفة و الوصوف عن تطبيق طريقة 
 السمعية الشفوية فى ترقية مهارة لغوية طلاب الددرسة ىداية الصبيان سوكارجا 
 فوئد البحث .2
 البحث : ىذاالفائدة من 
لتطوير العلوم فى لرال التًبية وخصوصا فى تطوير طريقة تدريس اللغة  ).أ 
 ةالعربية بالطريقة السمعية الشفوي
 تدريس اللغة العربيةطريقة لإكمال الدراجع فى  ).ب 
 8
 
 
 
 
 
 الدراسة السابقة حول الموضوع .ه 
وقد اىتم كثتَ من 8قال أزىر ارشد لقد عرفنا أن الطريقة أىم من الدادة،
العلماء بطرق التدريس وكتبوا كتبا فيها، ومنهم من لو اىتمام خاص بطرق تعليم 
 اللغة العربية.
) كتابا عن ۱۰۰۷بهارالدين وبشرى مصطفى (فقد كتب عبد الحيمد واريل 
الطريقة والددخل والاسلوب فى تدريس وتعليم اللغة العربية 
 barA asahaB narajalebmeP“وموضوعو
درسوا فيو عن الطريقة  وقد."aideM nad,iretaM,igetartS,edoteM,natakedneP
السمعية الشفوية على سبيل الأجمال. ولم يدرسوا فيو الطريقة الخاصة لطلاب فى 
 الددرسة الدينية.
ىا الرسالة الجامعّية احدإ, طرق التدرس التي تبحث عنبحوث علمية ىناك 
"تطبيق الطريقة السمعية الشفوية فى ترقية مهارة ) تحت الموضوع ۰۸۰۷)ناسبلد
                                                          
ازهر ارشد،”aynarajalebmeP edoteM nad barA asahaB .٦٦،ص،۲۰۰۷"،يوكياكرتا:فوستكافلاجار،
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الطريقة السمعية الشفوية فى الدرحلة الأولى، لأن  تطبقلا  بّينت أن ّللاطفال"الكلام 
الأطفال فى ىذه الدرحلة ليس لديهم قدرة السماع الأسماع أصوات الإشارة، مثل 
 الأصوات الدرتفعة.
 
 البحث كتابةتنظيم   .و 
عن  ىو لزتويات البحث مستخدم لإعطاء الدليل البحثتنظيم كتابة 
ة البحث تأّلف من ثلاثة كتب في البحث. تنظيم كتابت ستيرؤوس الدشكلات ال
 القسم الأّول والقسم الدضمون والقسم الأختَ. يأقسام وى
الأصالةوصفحة صفحة الإقرار بالأّول تأّلف من صفحة العنوان و  قسمالفي 
صفحة كلمة الشكر الشعار و صفحة وصفحة كلمة التصدير و  شرفالدمذّكرة 
 والتقديم وصفحة الفهرس.
: يفي الدضمون تأّلف من رؤوس الدسائل التي تتكّون من خمسة ابواب وى
الدقّدمة التي تتكّون من خلفّية الدسألة و تعريف  نمالباب الأّول يتأّلف 
الدصطلحات وصياغة الدسألة وأىداف البحث وفوائده و الدراسة السابقة حول 
 الدوضوع وتنظيم كتابة البحث. 
 01
 
 
 
القسم الأّول يتأّلف  أربعةأقسامشمل إلى يباب الثاني ىو أساس النظريّة و ال
. والقسم هاىدفوخطوات تقديدها تاريخها وو طريقة السمعية الشفوية من تعريف 
 لغوية وىدفهاوتيكنيك تعّلم مهارة اللغويةونوعها الثاني يتأّلف من تعريف مهارة ال
 ية الشفوية فى ترقية مهارة اللغوية.عن تطبيق طريقة السمعوالقسم الثالث يبحث 
مكان و تأّلف من نوع البحث يطريقة البحث التي ىو الباب الثالث  
 وتيكنيك جمع البيانات وتيكنيك تحليل البيانات. ومصادره وارتكازهالبحث 
 يحتوي من عرض البيانات وتحليلها.الباب  ىوالباب الرابع 
الختام الذي يتأّلف من الخلاصة والإقتًاحات وكلمة  ىوالباب الخامس 
 الإختتام.
راجع البحث. الكتب أو الدصادر التي تسُتعمل لد توى منالأختَ يح والقسم
الستَة و هادة التي تسند كمال البحثملحق الدراسلة و الشتتأّلف منالتي  الدلحقاتو 
 الذاتّية.
 
 47
 الباب الخامس
 الإختتام
 خلاصةال .أ 
بناء على نتيجة البحث الذي ينال من البيانات الدلاحظة, الدقابلة, و الوثائق 
عن تطبيق طريقة السمعية والشفوية في ترقية مهارات اللغة على التلاميذ الددرسة هداية 
 الصبيان سوكاراجا, يستطيع ان يجّر الخلاصة كما يلى:
تطبيق طريقة السمعية والشفوية في ترقية اللغوية في الددرسة هداية الصبيان سوكاراجا 
يستطيع ان يقول يجرى على ما يرام. تعليم يبدأ بسماع الاصوات اللغة في شكل 
الكلمة او الجملة, قبل تعليم قرأة وكتابة, ّثم ما الذي ينطيقه و يبوئهم بالنفسية او 
بعد ذلك, يأمر التلاميذ ان يدارسون ما الذي يستمعون امام فرقة او جميع التلاميذ. و 
الفصل بتبادل و بعد التلاميذ يتوّلون و يستطيعون ان يحفظوا ما الذي يستمع بجّيد 
ّثم الاستاذ يعطي الداّدة الذي سيكتب. لذالك من كّل بيان يستطيع ان يقيل اّن 
 يان قد يؤدى بطلاقة و تطبيق طريقة السمعية والشفوية في الددرسة هداية الصب
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الذي انكسب في الداّدة عن طريقة السمعية والشفوية. ولوكان مازال يختاج كاملة لأّن 
 يوجد بعض العوائق.
الدشكلات التى يواجها في تطبيق طريقة السمعية والشفوية في ترقية اللغوية في 
الددرسة هداية الصبيان كما يلى كما في تعّلم اللغة العربية لترقية مهارة اللغوية. اكثر 
الطلبة يرغبون عن الدادة ولا يهتمون شرح الددرس، وبعض الأخر هم لم يعرفون 
ربية حتى لا يستطيعوا ان يقرئوا النصوص العربية ولم بحروف الذجائية أو الكلمة الع
يعرفوا من الدفردات اللغة حتى لا يفهموها. بسبب تلك الإغاقة لأن الطلاب لديهم 
قدرة متنوعة ووجد منهم يعلمون من الددرسة الإبتدئية الحكومية (س.د) ولا يتعلمون 
ا اي  الطلاب الذين يعلمون اللغة العربية في بيوتهم. إذن، يعطي الأستاذ إهتماما كثي 
من الددرسة الإبتدئية الحكومية. حّث على التعليم اللغة العربية وترقية الدهارة اللغوية 
 بتكنيك التكرار أو الإعادة.     
لتعليم الددرسة هداية الصبيان سوكارجا مثّبت الوقت واحدة ساعة التدريس         
ساعة التدريس في رابع سنة لكى كل  ٦۳منيت. واحد الّسنة فيه مثّبت  ٤4* ١أو 
لأنهى الدادة  الطلاب يعّدون وقت ومادة لينهى وجيبة اليوم أو وجيبة الشهر. فلأستاذ
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انهى الأوقات بمؤثّر ويعّد  إذن،بالوقت مؤّقت و يوجد ايّام عطلة يكون مشكلة عليه.
 الأستاذ مادة بحسب وقت مؤّقت.
كيفية تعّلمهم. كما نتيجة الدقابلة   اكثر والدي الطلاب لا يهتمون بهم في 
والديهم لا يهتّمونهم أيتعّلمون او لايتعّلمون. وتسببهم لا يهتّمونهم في تعّلم الطلاب، 
من عائلة الطلاب هم يعيشون تحت خط الفقر. وهم مشغلون في عملهم حتى لا 
م أولدهم. لكي إذن، اهتمام الوالدي للأولد أهمّية لتّقدم التعل ّ يهتّموا تعّلم ابنائهم.
 حامسة الطلاب في التعّلم عاّما وخصوصا في تعّلم الّدينية.
 اتالاقتراح .ب 
بناء على الواقع الذي يوجد في الديدان هو الحصول البحث في الددرسة هداية 
 الصبيان سوكاراجا, ولذلك الباحث يقترح الى:
اهتمام حقيقة و يرّقى لددرسة هداية الصبيان مهّمة استطاعة اللغوية العربية, فيعطى ا .1
بناء و يراقب تنفيذ طريقة التعليم الذي يستعمل الاساتذ في الددرسة هداية الصبيان 
سوكاراجا, خصوص طريقة تعليم في ترقية اللغوية يكون استعداد يوجه الدادة اللغة 
 .العربية الذي سيعطى في مرحلة بعدها
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ا, يرجوا لكي يستطيع ان يختار اساتذ الدراسية في الددرسة هداية الصبيان سوكاراج .2
و يعين طريقة تعليم اللغة بسديد و يناسب يطبيق في موقف و حال ّثم لكي يدلك 
 استطاع يضّم طروق الذي قد يصاب بإنسجام و مناسب.
لتلاميذ يرجو لكي لرتهد في الدروس, اما كان في الددرسة او في الوقت الدرس في  .3
الذي يأمل يستطيع ان يواصل بالنجاح والباهر. الددرسة. كّلما يفعل لكي جميع ما 
ينبغي التلاميذ يدّل قدوتهم يكون التلاميذ الددرسة هداية الصبيان و يستعّد ان يدّل 
 اخلاق جيدة بالنسبة الى التلاميذ الاخر.
 
 كلمة الإختتام .ج 
الحمد لله الذى قد منحى الرحمة والذداية حتى أستطيع أن أكتب هذا البحث 
كانت فيه اخكاء كثية، إما من حيث الكتابة وإما من حيث التحليل   وأكمله. وقد
وغيها. ولذلك أرجو الإقتراحات من الجميع لإكماله. لعله نافعا لى وللقراء الكرام. 
 وأرجو لعل نستطيع ان نأخذ الدنافع من هذا البحث، لاسياما لقسم تربية اللغة العربية.
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Lampiran 2 
 PEDOMAN WAWANCARA DENGAN USTADZ NATIJUR ROBI’ ( pengurus) 
1. Bagaimana sejarah berdirinya madrasah hidayatush shibyan? Dan ceritakan singkat 
tentang asal usul madrasah hidayatush shibyan? 
2. Berapa kali pergantian pimpinan di madrasah hidayatush shibyan? 
3. Apa penyebab pergantian pimpinan di madrasah hidayatush shibyan? 
4. Secara resmi tahun berapa madrasah hidayatush shibyan diresmikan? 
5. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar dengan adanya madrasah hidayatush 
shibyan? 
6. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di madrasah hidayatush shibyan? 
7. Apakah bapak dapat memberikan data struktur organisasi madrasah hidayatush 
shibyan? 
8. Apa visi, misi dan tujuan madrasah hidayatush shibyan? 
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DAFTAR MURID MADRASAH DINIYAH HIDAYATUS SHIBYAN 
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NO NAMA SEKOLAH ASAL 
1.  Adam Aulia Salma Madrasah Ibtidaiyyah 
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3.  Agustina Dwi Pratiwi Madrasah Ibtidaiyyah 
4.  Annisa Dwi Nur Rohmah Sekolah Dasar 
5.  Bella Rahma Yunita Sekolah Dasar 
6.  Desi Triyani Madrasah Ibtidaiyyah 
7.  Elfia Baryza Sekolah Dasar 
8.  Elifa Adibah Sekolah Dasar 
9.  Fahrul Afdita Nurabila Sekolah Dasar 
10.  Firman Ramadhan Madrasah Ibtidaiyyah 
11.  Halimatussa’diyah Madrasah Ibtidaiyyah 
12.  Ismi Khoridhotun Nisa Madrasah Ibtidaiyyah 
13.  Kayla Dinda Apriliani Madrasah Ibtidaiyyah 
14.  Kharisma Nur Safitri Madrasah Ibtidaiyyah 
15.  Laeli Nur Habibah Madrasah Ibtidaiyyah 
16.  Maulida Nurrissilmiah Madrasah Ibtidaiyyah 
17.  Muhammad Ahnaf Fauzi Madrasah Ibtidaiyyah 
18.  Muhammad Aldi Zaenurahman Sekolah Dasar 
19.  Muhammad Fadhil Nur Zaki Sekolah Dasar 
20.  Muhammad Irfan Masruri Madrasah Ibtidaiyyah 
21.  Muhammad Rangga Pratama Putra Madrasah Ibtidaiyyah 
22.  Muhammad Rizki Haryo Putro Sekolah Dasar 
23.  Muhammad Syauqi Anwar Madrasah Ibtidaiyyah 
24.  Mukhamad Ibnu Farkhan Madrasah Ibtidaiyyah 
25.  Mukhamad Khorun Aldin Madrasah Ibtidaiyyah 
26.  Nisfi Lailatin Ni’mah Madrasah Ibtidaiyyah 
27.  Raditya Putra Alfazila Madrasah Ibtidaiyyah 
28.  Vena Mulya Amelia Sekolah Dasar 
29.  Veni Mulya Adelia  Sekolah Dasar 
30.  Zain Farhan Sekolah Dasar 
31.  Jeffry Fauzal ‘Azhim Sekolah Dasar 
  
Lampiran 4 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN USTADZ MUH. BAIHAQI BA 
 ( kepala madrasah ) 
 
1. Bagaimana sejarah berdirinya madrasah hidayatush shibyan? 
2. Berapa kali pergantian pimpinan di madrasah hidayatush shibyan? 
3. Apa penyebab pergantian pimpinan di madrasah hidayatush shibyan? 
4. Secara resmi tahun berapa madrasah hidayatush shibyan diresmikan? 
5. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar dengan adanya madrasah hidayatush 
shibyan? 
6. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di madrasah hidayatush shibyan? 
7. Apakah bapak dapat memberikan data struktur organisasi madrasah hidayatush 
shibyan? 
8. Apa visi, misi dan tujuan madrasah hidayatush shibyan? 
9. Bagaimana system pengajaran di dalam kelas 1 di madarasah hidayatush shibyan? 
10. Dalam pengenalan huruf arab dalam lingkup kemampuan bahasa (mendengar, 
berbicara, membaca dan menulis) adakah metode khusus yang digunakan? 
11. Dengan metode samiyyah syafawiyyah adakah pengaruh dengan perkembangan 
siswa? 
12. Dengan latar belakang siswa yang berbeda bagaimana menyikapinya? 
13. Dengan metode pembelajaran samiyyah syafawiyyah yang dilakukan dapatkah 
meningkatkan kemampuan siswa? 
 
14. Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan metode samiyyah syafawiyyah? 
15. Bagaimana tanggapan wali murid dengan adanya hidayatush shibyan? 
16. Respon dan apresiasi wali murid? 
 
 
  
Lampiran 5 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MURID MADRASAH 
 HIDAYATUSH SHIBYAN 
1. Bagaimana sistem pembelajaran dimadrasah hidayatush shibyan? 
2. Bagaimana sistem pembelajaran dimadrasah hidayatush shibyan dengan metode 
samiyyah syafawiyah? 
3. Bagaimana dengan pengajaran oleh ustadz muh.baihaqi dimadrasah hidayatush shibyan 
dengan metode samiyyah syafawiyah? 
4. Sekolah formal apa yang sedang dijalani? Madrasah ibtidaiyyah atau sekolah dasar? 
5. Dengan latar belakang sekolah yang sedang dijalani, bagaimana perkembangan setelah 
masuk madrasah hidayatush shibyan? 
6. Adakah perbedaan setelah masuk madrasah hidayatush shibyan? Jelaskan perbedaan itu? 
7. Dengan pengajaran metode samiyyah syafawiyyah apakah dalam memahami bacaan 
bacaan arab lebih mudah? 
8. Dengan metode samiyyah syafawiyyah adakah pengaruh dalam kemahiran berbicara, 
mendengar, membaca dan menulis? 
9. Bagaimana respon orang tua dengan perkembangan yang dialami setelah masuk 
madrasah hidayatush shibyan? 
